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nuestro Admlnlltrador NOM. U47
Se le da una Importancia excepcional
en Barcelona a lo ocurrido en la sesión
del jueves en el Parlamento yana haber-
se discutido el dictamen sobre el Estatuto
en la del viernes.
El catalanismo rabioso se considera en
el caso de amenazar con ir por la calle
de enmedio, rompiendo todo lazo con
España.
y los acomodaticios dentro del catala-
nismo tamblen echan su cuarto e espa-
das y lanzan acusaciones totalmente grao
tultas contra la incomprensión española.
Calumnia que algo queda, dice uno de
nuestros refranes, Esta es la táctica que
se sigue no solo per el calalanismo sino
por sus simpatizantes en las Cortes, em-
peñados en destruir la historia de España
y en maldecir incluso de la unión reali-
zada por Fernando V e Isabel 1. 11 ,
El hecho d. que el jueves no se haya
podido llegar a la aprobación del arlfculo
2. 0 del Estatuto y de que se haya recha-
zado el intento de posibilidad de agrega-
ción de otros territorios al actual de Ca·
taluña, asf como que el viernes, ante el
revuelo de las enmiendas de los Señores
Rey Mora y Casanueva la Comisibn y la
mesa hayan preferido el aplazamiento del
debate, ha sacado de quicio a los calala·
nistas.
y los ha sacado de quicio porque ya
3e hablan hecho a la idea de que Iban a
tener el estatuto con las mlnimas dificul-
tades, como si España pudiera pasar sin
protesta el intento de su mutilación po-
IlIica.
En Barcelona se quiere sustraer a Ca-
taluña a todo control espaftol y se han re·
sucitado los delirios de grandezas. pen
sando en recuperar el Rosellón yen bus·
car el modo de re:ltablecer los dominios
que reunió en su mano Jaime el Conquis·
tador.
España es la heredera natural de la
grandeza histórica alcanzada por las re-
giones que constituyen la nación, gran-
deza que es común por igual a todos
porque todos somos uno. puesto que es
uno o debe ser uno el territorio.
El discurso del Sr. Lluhi, en defensa
del voto particular al articulo t ,0, levantó,
y con razón, la prote~ta de la Camara y
no fué, ciertamente. de los escanos socia·
listas de donde surgió con menores brlos,
porque no es posible aguantar ciertas in'
solencias en el lenguaje.
Hoy el Gobierno sabe que, a duras pe-
nas, se puede contener a muchos de los
diputados que forman en los grupos de
la mayorla. Por convencimiento patrióti·
co, los unos. y por imposición de los dis·
trilos que representan, los otros, se sien·
len inclinados a romper incluso la disci-
plimt en esta cuestJon del Estatuto.
El problema del idioma lo consideran
básico los catalanistas, desde los de la
Lliga regionalista hasta los del Estat ca·
talA.
Ni siquiera transie-en con el bilingüismo
Quieren que el Estado renuncie en ab
soluta al uso del castellano en Cataluf'la.
Se trata de deslerrar del Principado hasta
ese lazo.
No debe extrañarnos. Ya en tiempos
de la Mancomunidad, Prat de la Riba y
Pui&, y Cadafalch intentaron lo mismo.
De nuestro Redactor·Corresponsal
Pe la vida rural Desde Madrid
_MO__'
Todo es paz y trabajo en los llanos y
en los montes, en 101 collados y en las
vegas.
El sol de junio dora las espigas de Jos
campos ofreciendo las glebas hispanas
bpimas recolecciones al agricultor. El se·
gador, de carne enjuta y requemada por
Jos ardores del solsti~io, blande la ar-
queada hoz y corta la seca caña del precia·
do cereal, y an ellJano y en el valle los
opulentos maquinismos del artefacto agrio
cola, siegan las hierbas bermejeantes. ca·
ronadas por l4S granudas espie:as.
Todo es paz y trabajo en la soledad de
los pingües campos paniegos, silencio
que en monorrltmo perturban el chirrIdo
monófomo de los inseclos, el canlorcilo
de los grilles, el croar de las ranas en las
charcas do se espeja al sol como dorada
moneda de oro que llena el azulado firma-
mento; quietud de eternidad en el remanso
de la naturaleza.
La planicie de trigales es como un oasis
en el páramo desértico de las piezas bar·
becheadas de caliza en CU)'OS almantes re·
verbera la intensa y deslumbradora luz
cenital.
Bellas y viejas urbes de la Bética y de
Extremadura, de Castilla y de Lean, de
Levante. de Cataluña y de Aragón, ar·
chivos de la trajición hispana, en sus am·
plias plazas reverberadas por el sol deJulio
bullentes de fiestas populares, adyacentes
a calles tortuosas algunas, obscuras otras
donde se destacan edificios de todas las
formas y de todos los gustos. allos. bajos,
negros, blancos. pintados, esculturados.
laberinto de casas con disimetrico orden
distribufdas, de hospicios y conventos que
llevan impresos en sus heterogéneas ar-
quitecturas el ori¡:en de su fundación; en
sus artrsticas iglesias con ¡conasticos ca-
piteles y miriadas de santos en churrigue-
rescos retablos, en las poéticas ruina¡ de
sus castillos infanzones, en cuyas verjas
y puertas quizá esculpiera:lu ultimo Adlos
de paz o de guerra el señor feudal o el
mayorazgo comarcano; viejas ciudades
de la solera hispana, nobles e hidalgas, en
el alma de las glebas fecundadas con el
trabajo a traves de los campos, afirmais
vuestra riqueza en los pingües bancales
de cereal dorado, en las frondosa. piezas
viticolas, en los olivares seculares plenos
de florecitas amarillas como el oro, en las
vegas huerlanas con múltiples floraciones,
serpeados por el Ebro, el Tajo, el Duero
y otros caudalosos rlos.
La conservaclbn de las tradiciones re~
gionales no excluye el progreso y adelan·
to de los pueblos, por el contrario, ambos
medios fraternizan uniendo el apego al
terruño do se meció ia cuna del Individuo
con la ciencia que aconseja el desarrollo
de la riqueza del pals.
y esto se observa palpablemente si se
realiza una (tournee), en estos dfas de re
colección, a través de los campos españo-
les. Porque el pueblo hispano conserva
en su alma la moralidad y honradez tra-
dlciondles, procurando por· el adelanto
incesante de su pa(s.
MIGUEL ANCIL





Jaca. la novia coquetona de toda esta
comarca viste sus mejores galas durante
sus tradicionales fiestas con motivo de su
Patrona Santa Orasia.
Jaca, «La Perla del Pirineo. se levanta
con sus casitas limpias al pie de la mages·
tuosa Pef'la de Oruel sobre la fecunda ve·
ga que circunda el caserlo alegre.
Hablar o escribir sobre Jaca y de¡:de
Jaca, sin mencionar los estudiantes, equi·
valdrfa a presentar un falso y truncado
Jaca.
A la Jaca de ayer, siempre laboriosa.
pero limitada al recinto de sus murallas,
ha sucedido la ciudad alegre y bulliciosa
con ansias de expansibn y cultura y cuya
vida culmina. en esta época de verano,
alrededor de su universidad, gloria de la
Región y de Espaf'la. Su vida intelectual.
su vida social ve se abrtllantada por los
estudiantes, que llegan de todos los puno
tos de Europa para conocer, a través de
sabias enseñanzas, la EspafJI grande, la
~Iorlosa de la que acaso no tenfan una
idea clara y concreta. Son, ahora los es-
tudiantes, parle principal de su alegria y
de 5U animacibn y Jaca hace bien en de-
dicarles atención preferente y lener para
ellos, para su Universidad, cariños hon-
dos y atenciones y delicadezas.
Son ya los estudiantes algo muy Intimo
de Jaca; son los pregoneros de su fltma;
los que dicen al mu"ndo de su hidalgula.
los que resaltan su espíritu selecto; son el
alma laven de la ciudad que en los dos
meses de permanencia entre nosotros, He·
nan el ambiente de optimismo, de risas, de
juventud., .
Renuevan cada año las escenas del pa-
seo, continuarilln los dhUogos del estudian-
te en la calle y la amada en la ventana, y
se ven cuadros como el que describe Pe·
rez Lugin de la santia¡:uesita que desde
su balcbn deja caer una rosa que el ena-
morado recoge, la besa y se va con el go-
zo en el alma.
Jaca, Perla de nuestro PIrineo, yo te
saludo en los dfas de tus fiestas mayores
y lleno de juventud espero una ciudad
mejor si cabe que la presente, mas her-
mosa y más pujante.
DEL MOMENTO
Patrona representa, saben uniren
Ja misma aspiración tantas volun-
tades, en el mismo pensamiento
tantas inteligcncias, y quc, pasan-
do de generación en generación,
van dejando en cada uno los gér-
menes benéficos de su influencia
poderosamente moralizadora y
unitiva.
¡Bendita sea mil veces la egre-
gia Tutelar de la «Jacetanla»!
La fiesta de San·
ta Orosia......-.-
Los fieles todos de estas monta-
ñas celebrarán pasado mañana,
con devoción fervorosa, la fiesta de
su excelsa Patrona la Virgen y
mártir Santa Ofasia, fiesta que,
sin duda alguna, es la nota tf-
pica de esta región, la que con
mayor intensidad caracteriza el
modo de ser de este pals, cuya
idiosincrasia se revela en su reli-
giosidad sin extremos y en su re·
gionalismo !ervientc, pero libre de
todo egolsmo, y Sin mengua del
patriotismo general.
Por eso tal festividad tiene el
privilegio de producir, con regu-
Jares intervalos de doce meses, la
agitación encantadora y suave que
el dia 25 de JU[lio observamos en
esta ciudad.
El lugareño que en rigurosa vo-
tación ha sido in vestido con el hon-
roso cargo de romero; la sencilla
aldeana que espera alcanzar la sao
lud de su hijo con solo tocar en la
urna sagrada el pañolón de seda
que vistió en sus desposorios; el
sacristán o concejal crucífero que,
revestido de la caracterfstica tuni-
cela blanca, enarbola la insignia
santa de su parroquia; el párroco
que ha de hacer la presentación de
sus feligreses a la Indita Mártir; el
anciano que desea renovar en la
cabecera de su cama la estropeada
y mugrienta estampa heredada de
sus padres y testigo mudo ci~ las
venturas y desgracias de la familia;
la madre que se levanta con el sol
a suspirar por su hijo ausente; el
que se halla agobiado por alguna
tribulación; y el Clue ha solucio-
nado favorablemente algún nego-
cio o asunto, todos son atraídos
en ese dla a nuestra ciudad por el
misterioso influjo de su devoción
a la glorioslsima Santa, a cuya
protección flan sus mayores inte-
re')es.
y esta bulliciosa manifest&cion
popular de respeto y veneración
al idcal religioso quc Santa Orosia
representa, no es una humorada
inexplicable, no puede ser tenido
como fenómeno aislado y sin de-
pendencia a ley alguna; sino que
es la expansión de los sentimien·
tos contenidos, que una serie de
tiempos y g(~neraciones han Ido
acumulando en el depósito común
de las tradiciones de este pueblo.
Benditos sean los ideales que)
como el que nuestra esclarecIda
••••••••••••
Jueves 16.-Si repitiésemos la informa-
ción del jueves anterior, con relación al
tiempo. daríamos una impresión fiel de la
semana que reseñamos. También ha ha-
bido grandes tormentas. mucha lluvia y
desbordamiento de rlos y barrancos con
su secuel.e de arrastre de tierras de labor
y gravp.s danos pc:ra la agricultura.
Por eso es nola principal del dis, las
noticias que los alcaldes de los pueblos
dirigen a los Gobiernos civiles de los da-
nos producidos por las tormE:ntas_
Casi todos los banados por el rio Ara-
gón. y principalmente las fincas de sus
rlberes han tenido que sufrir las canse·
cuencias de la avenida. en algunos pun·
tos muy desastrosas y de grandes pérdi-
das materiales.
=En los Cfrculos financieros se co-
menta hoy, la orden dada de suspensión
de sueldo al Sr. Calvo Sotelo en su car-
¡ita de asesor de la Sucursal del Banco de
Espaila en París.
=Oicen de Luna, pueblo de Aragón y del
Obispado de Jaca, que pasa de medio mi,
Hón las pérdidas sufridas en sus cosechas
por desbordamiento del rlo Arba.
=La fiesta del Homenaje a la vejez,
celebrada en Zaragoza, tuvo carácter de
acontecimiento artlstico. En la sala del
Teatro principal un publico distinguido y
muchas ovaciones ~ara cuantas sefioritas
y eminentes artistas profe~ionales toma-
ron parte en la función. entre los que se
contaron Fleta. Pilar Bayoua. Conchita
VelázQuez.
=Por orden de la Comisión de Respon-
sabilidades se detiene al senor March Vse
le encarcela con orden de incomunicación.
=Tres mil campesinos recorren silen·
closamente las calles de jaen y se sitúan
ante el Gobierno civil. Piden la supresión
de frunteras municipales, y la libertad de
trabalo en cualquier térmido de la provin~
cia y esperan (n la via publica la respues-
ta del Gobierno.
=Las chicas de la provincia de Teruel
son terribles. Ved lo que cuentan de dos
mozas del pueblo de Celia:
Guadalupe Asensio Blasco y Marra Or-
Hz Villa. de 21 y 19 anos de edad respec-
tivamente, se disputaban el carino de un
mozo. Ayer se encontraron ambas en la
fuente y despues de dirigirse algunas in-
directas se enzarzaron, llegando a las ma-
nOi. Las dos resultaron con heridas en el
rostro, narices. cuello y regibn temporal.
Viernes 17.-En Cabo Mayor (Santan·
der) ante la estación radiotelagráfica y el
faro se encuentra una ballena de 14 me-
tros sin cabeza. Se cree que ha permane-
cido largo tiempo en dicho sitio. Acudie·
ron muchos curiosos.
"""En Chile ha triunfado otra revolu-
ción, La nueva junta de la cual forman
parte el General Moreno, el Coronel Me-
rino, y el almirante Apoerer entrega el Po
der a don Carlos Davila, quien se ha com-
prometido a adoptar medidas de un socia·
lismo moderado y a seguir una pollUca de
amistad con los intereses extranjeros.
-=L1ega a Zaragoza una peregrinación
de Bilbao y San Sebaslián y otra de Lo·
grano. Se celebran con este motivo im'
portantes actos en el Pilar. que estan muy
concurridos.
=Los policlas que prestan su servicio
en la lineó Zaragoza a Canffanc detuvie-
ron a un Individuo sospechoso. que resul-
tó estar reclamado por el Juzgado de San-
tander por fabricación de explosivos. Va-
só a la cárcel.
Sábado 18.- Gran Brelai'ia. Prancia,
Italia. Bélgica y Japón han publicado una
nota diciendo que sus paises han suspen·
dido el cobro de reparaciones y deudas
de guerra .duranre el perfodo de la Con·
ferencia actual-o
=Sigue la prensa con informaciones Y
comenterios sobre un complot monárqui-
co que dicen exisUa. Hoy da cuenla de
haber ingresado en la cárcel Modelo n'
La semana
De jueves ajueves
En virtud de resolución tOmada en Jun-
ta Directiva y de acuerdo con la Depen-
dencia. se advierte a los señores asocia-
dos que en el deseo de que ésta pueda
asistir a la Fiesta taurina del dia de San-
ta Orosia se cerrarán los establecimientos
un cuarto de hora antes del festival y vol-
verán a abrirse una vez terminado hasla
las ocho y media_
Se recomienda el fiel cumplimiento de
este acuerdo por unidad de clase.
La Junta Directioa,
Huesca 20 de Junio de 1932.
Asociación Patronal de Jaca..........-
.URBS VICTRIX OSCA.
Al cesar en el mando de esta grata pro-
vincia-por haber sido designado para re-
gir la de Córdoba-compli?izcome en tes-
timoniar a sus nobillsimos hjjos la más
cordial despedida, recurriendo a las co-
lumnas de esta hospitalaria y acogedora
Prensa, porque apremios de tiempo me
impiden individualizar el adiós y para que
ninguno de los que en algo estimen mi
gestión gubernativa se sienta preterido u
olvidado.
He procuradCJ producirme con la máxi·
ma rectitud. al margen de todo partidismo.
orientando todos mis actos en un sentido
de imparcialidad y de jllslicia, debiendo
confesar paladinamente que he encontra-
do en todos los sectores de orden una
leal colaboración que ha facilitado gran-
demente mis tareas y mis esfuerzos en
pro de la pacificación material y espiritual
de esta hermosa provincia altoaragonesa.
Salgo de la misma con aquella satisfac
ción que proporciona el deber cumplido
y si en alguna ocasión pudiese ser util
a sus altlsimos intereses. sabed que aho·
ra y siempre podréis contar con mi mo~
destísimo concurso.
Despfdome, pues de todas sus autori·
dades de todo orden y requiero, como es-
pecial favor. de todos sus alcaldes, que
me despidan de todos sus administrados
con el hendo cariño que yo siento hacia
la augusta cuna de la segunda Republica
Española y con el fervor ardentlsimo que
me sugiere el sepulcro de los dos márti-
res de la Libertad: Galán y Garcla Her-
l1ández.
MIl prosperidades os desea, caros os
censes, el que hasta hoy ha ostentndo la
inmerecida honra de ser vuestro gober-
nador.
MANUEL MAh:íA GONz.\I.BZ LÓPEZ
---
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Para ltuesca y su provincia
---
Alineacior.es: A. D_ jaca.-Ipas; Pe-
drin, Terrén; Adolfo. Bonet, Abarca; Rol·
eán, Malfe, Marraco, Betrán, Herraez.
Regimiento 19: Acln¡ Cuevas, 88!a-
franca; A. Ga:rcla, Acero, Caulapé; Bse
za, Garrido, Costdls, A}'merich, Serrano.
Emoción t:n puerta
Un Directivo me anuncia que, con toda
seguridad. el3 de Julio ectuará fr¡nte a
nuestro once el eterno rival azulgrana de
la capital de la provincia que tanto públl-
ca ha llevado siempre a nuestro campo.
Privados en las fIestas de un buen nu-
mero de balón, como podla haberse hecho
la A. D. jaca suplirA asf este hueco con
una jornada de máximo intereso En el
próximo numero detallaremos sobre el
encuentro .
g-ustó mucho al publico. Coslell se hartó
de driblar y pasar, pero ~in grandes resul·
tados casi siempre Acín un poco decaldo
en estilo y seguridad a veces y otras ca·
mo en su [{ran época.
El árbllro se peso meticuloso con los
fuera de juego y debib pitflr 2: o 3 docenas.
Por lo demás discreto e imparcial.
J
¿Puede el Estado consentir que su idio· i Deportes
me ofi~lal desaparezca de una parte de su
territorio? ¿Está en el caso de entregar la I
enseñanza a estos separatistas declarados? 1 ••..••
51ls Generalidad desea que la enseilan-
za que ella sufrague se dé en calalén no : A. D. Jaca, 4. Regimiento Ním. 19, 3
debe el Estado de abandonar la auya en .. . ..
castellano. quiéranlo o nó los MaciA Vlos . El festival atletlco pasó Sin brillantez.
Rovira y Virgili y los L1uhi y aun los 8ga- Impotente pa~8 '.uchar contra e,l agua. la
zapados en la Lliga regionalista, más cau- escasez de publico y el desamblenteg":lle·
tos que aquellos pero no menos peligro- • ral. No bastó el esfuerzo de la orgamza-
sos.' . I ción, singularmente de Lapuya, para ohte-
Lo unico Que se consigue con talesexl- ner, C?nlra todo ello. efectos espectacula-
genc;as es exacerbar el sentimiento pa-: res. Solo un salto de Herráez con I~ pertlga
trióti~o de toda Espal)a y que se llegue a conmovió a la¡; tres docenas de aSIstentes.
la aprobación de un Estatuto, con tenden-¡ Lo demás se hundió en el olyido general
cia descentralizadora; pero, en modo al- en el momento en que sallb a rodar el
guno del Estatuto O del dictamen sobre el balón - . _
Estatuto sorr.etido a las Cortes, aunque I .La AgrupaclOn c~rburó. Se les no~ó
asf lo deseen algunos políticos de acuer- cierto fondo de entusiasmo que no ha SI-
do con los hombres de la Generalidad_ ~o.verdaderam~nte la nota su)'~ en I.as
La posición adoptada por la juventud, ultimas ac~uaclones. Un poco mc~nsls­
socialista calalana. en punto a la ense- 1 tentes las Imeas a ratos por. la v.arlaclón
nanza en castellano, ha debilitado bastan- . en los puestos. Pero se InlpUSle~on al
te al catalanismo y ha puesto a muchos contrario y fueron capaces de entuSiasmar
socialistas en situación de oposición fran- f
l
a los que. desde hace 10 anos no perde
ca n los catalanes en cuestión de tal natu- mas parlldo de la A_D.
ral~za. Los milltales decepcio.naron levemente
. Por ahora. no se ha llegado a la (órmu· p~es el resultado de conJl!nt~ !lo r~spon­
la de concordia y si esta situación no se dlÓ a lo que de algu~as mdlvldualldades
re~uelve antes del jueves. el debate está se esperaba. Sus meJ~re;s momentos fue
llamado a producir sorpresas acaso poll- ron obra personal casI sIempre y solo el
ticas. I medio centro .intento la ~ooperacion y la
Manana han de reunirse los parlamen~ labor de eqUIpo. Cambiaron de p~esto
tarios catalanes CO.l el Sr. Maciá. A ellos con exceso y ante el menor cambio de
toca encontrar el punto de avenencia si rumbo de la lucha.
no quieren perjudicar la propia cllusa que ~ Los lantos·
defienden, ~
La actitud de los radicales. resuelta fa- I Entre los siete hubo tres por lo menos
vorable a la enmienda del Sr. Rey Mora que vale la pena detallar. Betrán hace
debe hacer pensar a los catalanistas. que' poner el uno en la casilla de los rojos
tantos ditirambos han dirigido al Sr. Le con un tiro desde el penalty, por alto que
rrollx. f Acín no acertó a detener. El segundo se
Este se aleja del conflicto proponiéndo- puede cargar más en la cuenta de éste que
se pasar la semana fuera de Madrid. Ya no sujetó Jo bastante un balón disparado
veremoS el1 que para ésto. 1de ce~ca. Y tr~s un te~~ero de los jaq.u~-
Si las alturas no fascinaran y desvane- ses VinO el primero militar que fue e.1 unt-
cieran 11 los hombrt:s, el Sr. Azaña hu- ca fallo patente de Ipas. 3-1 terminó la
biera podido darse cuenta de que vá. ca· primera p~rte. En l.a segunda se acortó
minando con el Gobierno por la pendIente la diferenCia Jllles mIentras el Jaca sólo
fallándole la confianza del pals y comen cOl1segu(a un tanto, oLra de Malle en un
zando a serie hostil el Parlamento, como tiro bajo de lejos, qLe descol.ocó a Acín.
está en el caso de deducirlo de la conduc· los militares al final se entusiasmaron y
ta del Sr. Ortega Gasset y de otras figu- llegaron dos veces a las redes, visto:>,,-
ras de las Caries. mente ambas. La primera un chut bIen
El Sr. Lerroux con su tan discutida ac- ' desviado hacia el poste por Cuevas y. el
tilud poniéndose al lado de la situación ultimo de la tarde remalando Aymerlch
en la proposición incidental del Sr. Rc- de bolea un gran centro de la derecha.
bies, h~ salvado de una ca ida catastrófica ~ Los hombres
al Gabmete Azaña. i -
Esto le ha grangeado las simpatlas de t Por la Agrupación no hubo grandes di-
grupos que le eran notoriamente desafec-¡ ferendas. Quizá solo anotar qUIla delan-
tos. tera se entendió bastanle, volviendo Be
Si, por cualquier motivo, surgiera la trán a sus buenos tiempos, }a lejanos,
crisis. hoy esta. el Sr. Lerroux en condi- Herráez aIra vez veloz en las internadas
dones. realme~tt', de fori"!1ar un Gobierno gorostizanles, y Malle si~ destacar mu-
de concentraclbn repubhbana. Y. en el cho tirando duro en ocasIones. Por los
caso de que formado, encontrase resis- medios Bonet, reincorporado, muy bien.
lencias en los grupos para constituir una Marraco. mejorando pasadas actuaciones.
mayoria, entonces creemos que podrfa. Dos veteranos. Pedrfn-Terren, cubrieron
con toda autoridad, acudir al jefe del Es- : la defensa sin gran esfuerzo. En la puerta
tado en demanda del decreto de disolu- 1 Ipas moslro un eslllo seco, que paralizaba
ción. . t las sHuaciones ante la puerta, blocando
¿Nos encontramos ya próxImos a ese con pinta de clown.
momento o habrá todavía que esperar a' De los militares, el medio centro Acero,
que madure más una solución de ese ge- ,
nero? !
El Sr. Lerroux tiene todo preparado. \
Se dice que D. Melqulades Alvarez será
el Ministro de Estado en un Gabinete,' Almacenes de San Joan
Lerroux hasta la reunión de Caries, que 1
1presidirá, en su dla el eximio orador astu- ...u .......riano Y se dice también que el señor Mau - .. . .
ra ocupará la cartera de justicia en dicho 1 El don~l~go ultllllo celebró su anuncIa-
Gabinete. t da exposlclon la casa Alma~enes de San
Ya veremos. Los antiguos reformistas Juan. C:onvertldos sus amplios locales en
parecen esperanzados ante el porvenir y magnifico escaparate, hicl~ron alarde de
los radicales también. • I buen gusto en la presentación de ~agnl-
y don Melquiadez se hace lenguas de flcas colecciones. dando la sensa~ló 1 de
su viaje a GaBcia. que ha dado ocasión gra~deza y senCillez ~l mismo he~po.
para Que se le sumasen los elementos bu- , PudImos admirar las ultimas creaciones
gallalislas de la provincia de Orense. Ipara 13 tempora~a actual! que presenta'
das en acerladisJlllOs motiVOS, lograron la
B, L. máxima alencion del público femenino
que puede declrse pasó toda la jornada
Madrid 19 de Junio de 1932. ante espectáculo tan atrayenle.
Felicitamos a la firma Perez y Marti
,1 n~u' _ que sabe colocar en tan alto lugar a sus
Almacenes de San luan dandonos la sen-
LA U
UIÓN ! ~ación dE:" ~ncontrarnos en una capital de
,.. Importancia.
•
•I IIllII,Ti. a.,... _
=
•••••••••
P ' d.d Se extravió ayer unaer 1 a pulsera de eslabones
de oro con una medalla mejicana también
de oro. Se ruega al que la encuentre la
entregue en los Pabellones de la Ciuda-
dela, Comandante L1orente. Se gratificará.
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor 32-Jilte
Santa Orosia en Madrid
y Zaragoza
AVtSOS RELIGIOSOS
Nuestros paisanos residentes en la ca-
pital de España yen la capital de Ara-
gón, celebran, con el férvido entusiasmo
de sIempre, la fecha gloriosa de la fiesta
de Santa Orosia. Nos remiten lindos pro·
gramas de los actos por ellos preparados
en honor de la Patrona y atentamente IlOS
ruegan les dediquemos espacio en nues-
tro semanario.
Nada para nosotros más grato que ca,
rresponder a este ruego y aprovechar es-
ta ocasión y esta fecha de tan bellas re-
membranzas para reiterarles un saludo
cordial de paisanos}' ami¡:os.
ZARAGOZA
Solemnes cultos que la Hermandad de Santa
Orosia, V. YM., Patrona de Jau y sus monlañas
erifi\:ida canÓnicamente en la Iglesia de las Estile
las Plaa de esta Ciudad, dedica o au Excelsa Po
trona en la referida ig"llIsia durante los dios 2J
24,25 Y26deJunio de 1932.
OlA 2J.-A las seis y medía de la tarde, empc
zara el Triduo con exposición de S. O. M,. esta
ciÓn, rosario, salve, lectura propia del día, mole
te, reserva y adoradon de la reliquia de la Santa.
durante cuyo acto se cantaran sus gozos.
OlA 24.-A igual hora que el dla anterior lo:;
mismos cultVfl.
DIA 2S.-A las siete y media, misa de cornu
oión que celebrará el M. 1. Dr. D. Domingo Bo
rruel, Teniente Vicario de la Región, terminando
Con la adoración de la reliquia de la Santa. A In
dIez y mt'dia, misa solemne cantada por un nutri
do coro de voces que dirigira el reputado profe
sor de música O. Inocencia Legal. y que celebra
ra el preebitero Lic. D. José Maria Bregante La
cambra. Beneficiado del S. T. M. del Pilar,ler
roón que predicará el presbltero Dr. O. Pascual
Galindo. Beneficiado del S. T. M. de la Seo y
Vicerrector de [a Universidad de Zaragoza, go-
zos y adorsción de la reliquia. Por la larde, a la
misma hora ;¡ue en 108 dias anteriores, se celebra
ran los mismos cultos, con serlllQn, que predicara
el Sr. Líc. O. José Maria Uregante Lacambra
Presidente de la Hermandad, terminando con la
bendición del Santísimo y solemne reserva.
OlA 25.-Se celebraran misas rezada~ de siete
y media 8 nueve, ambag ¡nclu~ive, en sufra~io de
las sImas de los Hermanos talJecidOll durante el
ejercicio de 1931 a 1932, a cuyo acto se ruega en-
carecidamente la asistencia.
MADR[D
Cultoa religiosos que en honor de Santa Oro·
sia, Patrona de Jaca, celebraran ¡¡ua diocesanoa
residentes en Madrid, el dia 25 de junio de 1932,
en la iglesia de las Descalzas Reales.
A las ocho, misa rezada en sufra¡:-io dp. los ala'
ciados difuntos.
A laa once, misa solemne con ~ermón que pre-
dicará el Rdo. Sr. Dr. D. José María O." Latu·
guero, Secretario de Estudios y Catedrático del
Seminario Conciliar de Madrid.
Dla de la Prensa Católica
•
Se avlcs BI que haya perdido una yegua....~ negra que en el caserlo de Las




ha sido amueblado con todo lujo y se ha
hecho ademAs, una instalación de luz
sin omisión de detalles.
Será un marco adecuado para la fiesta
anunciada.
Cuando este número llegue, lector a Se nos ruega advirtamos a los que
tu~ manOI, la Ciudad de jaca vestirá ya piensen asistir a la cena del Casino de
sus galas testeras y llena de optimismo jaca, que se provean cuanto antes de las
dará comienzo al programa de sus fiestas. tarjetas. pues, de esperar a última hora,
Van I ser brillantes y animadas; habrá se tropieza con dificultades Insuperables
diversiones f)ara todos los gustos yel dados los escasos medios con que se
buen humor se vti a desbordar, poniendo cuenta para improvisar mayor número de
un halagador paren tesis a las preocupa- pedidos que los que consten en la lista.
ciones de todo un año, a la lucha dura y _
penosa de la vida, ahora diffcil yesca- La «Gaceta_ da cuenta del expediente
brasa. del Ayuntamiento de Santa Engrada Jaca
Jaca quiere dar la sensación de su vita- (Huesca) solicitando una subvención de
lidad, quiere demostrar en forma tangible 18 mil Resetas para la construcción de un
que su vida es de amplia fraternidad ciu- edificio parll dos escuelas unitarias, una
dadllna y que aqul solo se piensa en el de niños y otra de ninas, con arreglo al
trabajo honrado y únicamente se lucha y proyecto del arquitecto don Ramón Me-
hay rivalidadei por llevar a nuestra Ciu- nos, que fué aprobado y se concederá la
dad progresos)' actividades. Un año más subvención cuando las obras estén termi-
la montaña se despoblara, camino de Ja- nadas.
ca, para rendir a su Patrona {nclita el ha- _
menaje de su devoción y ante su templete La estudiosa joven ¡acetana juanita
renovar sus amores .que son la tradición Piedrafita Calvo, ha terminado con bri-
de esta comarca. Serán solemnes los cul- Ilantez la carrera del Magisterio en la
tos catedralicios oficiando en la misa Ma· Normal de Madrid.
yor de Pontifical nuestro prelado que ya Enhorabuena.
se encuentra muy restablecido de su in- _
1isposiciótl. De «La Tierra» de Huesca es la si·
El paneglrlco de la Santa está a cargo guiente noticia:
del M. 1. Sr. don Quillermo Toribio de «Ayer tarde, para hacerse cargo del
Dios. Despu~s de la Misa saldrá la solem- Gobierno civil de esta provincia llegó
ne procesión que recorrerá las calles de don Jase Diaz Villamil, recientemellte
coslumbre para terminar en el Templete nombrado para sustituir al senor Gonzá-
donde se venerara a la Santa, expuesta a lez López.
los fieles por el Prelado. A Zaragoza, en automóvil, salló a re~
El dla 29, a las siete, dará principio la No· cibir al nuevo gobernador el secretario
vena. Predicará el R. P. M. de Pamplona. de este Gobierno civil.
Jaca, en fin, en todos los actos a cele- Le deseamos muy grata estancia entre
brar, dara otra .vez, la nota galla~da ~e Inosotros al senor Diaz Villamil, quien en
su cultura. haCiendo honor a su histOria todo momento, y para cuanto signifique
l' a sus Utulos tan bien ganados. defensa y mejora de los intereses mora-
- les y materiales de esta provincia ha de
De pueblos del partido de Jaca, llegan tenernos como enlusiastascolaboradores-.
al Gobierno Civil las siguientes noticias: Hacemos nuestro el fino saludo y aten.
De Santa Cilia, que a c..usa de varias tos ofrecimientos del colega oscense.
tormentas en aquella comarca las aguas _
han Causado enormes danos en las huero Nuestro distinguido amigo don Floren-
ta, y campos, siendo invadidos estOi y tino Ara, ha terminado sus estudios en la
arrastradas las tierras, por el desborda· Facultad de filosof(a y Letras de Zarago-
miento de los rfos Aragón y Aragón So· za de la que era uno de sus más destaca~
bordan. dos alumnos. Hemos tenido mucho gusto
A causa de la impetuosidad de la ca· en saludarle y nos ha prometido dedicar
rriente se ha interrumpido la comunica- algunos de sus interesantes trabajos a los
ción con javierregay, Embún, Hecho y lectores de LA UNIÓN. Reciba el nuevo
otros pueblos de la comarca, por haberse Licenciado nuestro parabi~n sincero.
hundido un puente del rfo Aragón. _
De Biescas dicen que a consecuencia En reciente concurso de Méritos cele-
de las lluvias se ha inutilizado la carretera brado en la Dirección General de Sani.
de laca a esta localidad de Blescas, en dad de Madrid ha sido nombrado Direc-
el kilómetro 28, punto denominado «fJa- tor en propiedad de la Estación san ita-
rranco de Aras» destruyendo las aguas la ria de Canfranc, nuestro distinguido ami.
parte del terraplén de la entrada del go el culto y prestígioso médico don Ma~
puente, quedando interceptado el paso nuel Martfnez.
para los carruajes. La resolución ministerial, tan honrosa
- para el Interesado y que ratifica su valla
La Asociación provincial de periodistas y competencia profesional, la publica la
celebró en Huesca :sesión dlas pasados, «Gaceta» del 19 del actual.
dándose cuenta de la dimisión de su pre- Reciba nuestra felicitación.
iidente don Ricardo del Arco, fundada en _
sus muchas ocupaciones. Con motivo de las fiestas de Santa
Después de lamentar la Junta la deci- Orosia la Compañfa del Norte, atenta 8
sibn del señor Arco, cuya labor merece la petición del S. 1. P. de Jaca, ha acor-
los mayores elogios, se acordó nombrar dado que los billetes de ida y vuelta que
presidente honorario al señor Del Arco. se expendan en Zaragoza y en Huesca
de la referida Asociación. con destino a nuestra ciudlld los dfas
Se procedio a la renovación de la Junta 24 al 28 del actual sean valederos para
directiva y por ur.animidad quedó consli- regresar desde el 25 al 30 del corriente,
tuida en la siguiente forma: todas estas fechas inclusive.
Presidente honorario. don Ricardo del _
Arco; presidente, don Saul Gaza Borruel; Olee el «Diario de Huesca.»
vicepresidente, d011 Francisco Ena p~. Ayer permaneció unas horas en e.sta
rez¡ tesorero, don Adolfo Aquilué Alber- ciudad el diputado de la extrema izqUler-
trn; vocales: don Segundo Martínez Ve~ da don Eduórdo Barriobero.
IIlIa, don Leandro Pérez Barón y don Su viaje tuvo por objeto matricularse
Francisco Quintilla, de jaca. en el Colegio de Abogados y estudiar la
Secretario fué nombrado don José Ma- causa que se sigue contra los procesados
ria Lacasa. del pueblo de Larués que en los sucesos
- acaecidos hace unos meses en el citado
Terminadas las obras del salón de fies- pueblo, mataron a un joven y causaron
tas del Casino de jaca la Directiva ha heridas a dos mujeres.
dispuesto para su inlluguración una fiesta El señor Barriobero se ha encargado de
brillante y de tonos delicados. El dla 25 la defensa de los encartados.
habrá cena a la americana. con el con-
curso de la Música del 19 de Unea. Por .,••••••,.__.,, ......'_
las Impresiones que se tienen va a resul-
tar anitnadlsima. El 5alón ofrece una de-
coración espléndIda y de mucho gusto;
Suscripción popular para las
fiestas
S nJ rlo 4. ~·~u~ a ~ r ·. VD' vu
Don Jase Buesa.. . .. 25'00
» Julio Sanz...................... 2:5'00
.. Frandsco Garcla.... •. .• .•. . . .. . 25'00
» Nicolás Ara... .... ...... . . . . . . .. 15'00
~·OOCasino Unión Jaquesa........... """"
Casino de Jaca..... . .. .. .. . .. ... ,xx) 00
» Pedro Sanvicente........... . .•• 10'00
.. Mati.. BardaJi...... 10'00
Doila Albina Gonlald~ Cajal... .••.•.. 10'00
Suma !I sigue 5.342'50
En cuya secclbn de droguerfa se ven·
den los productos indispensables para las
fórmulas anteriores.
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FORMULAS FACILITADAS POR LA
Farmacia - Droguerfa del
1)r. Lacua, mayor, 25
R.ecetas útiles
rios de los complicados y entre ellos el
general Barrera.
=-En Almerfs elevan el precio del pan
y las mujeres se manifestaron en actitud
de protesta.
Domingo 19. - en Parls el
ministerio de Comunicaciones pr~para
un proyecto para instalar en las ciudades
cuya red telefónica pase de 2.CXXl abona·
dos un servicio de despertador telefónico.
ya implantado con exito creciente en un
sector de Marsella. Los que quisieran uti-
lizar el servicio tendrán que pagar una ta-
sa y llamar a la central con anticipación.
aun no establecida. para indicar la hora
en que quíere que se les despierte. El pro
yeclo será presentado a un Con&eJo de
ministros.
=Oicen de Aranjuez que como no han
llegado a un acu~rdo patronos y obreros
en la redacción de las bases para recolec-
tar 1& fresa, los trabajadores se han decla-
rado en huelga y han arrojado al Tajo al-
gunas máquinas cultivadoras.
Se calcula en diez mil pesetas el valor
de la fresa perdida en el dla de hoy.
Lunes 20. - La langosta ha creado en
Villa lengua una situación angustiosa y di~
flcil. Todos los labradores del término se
hallan amenazados de perder sus cose-
chas y solicitan del Gobierno envIo de re
cursos para combatir la dañina plaga.
Martes 2/.-Hoy al decir del almana-
que empieza el verano. Pero va a tener
que ponerse muy serio el almanaque para
que se le de crédito. Claro es que no hace
frío, pero tampoco sudamos como pide la
estación a estas alturas.
=-En un despreudlmiento de lierras ocu·
rrido en Zaragoza muere un pobre obrero,
no Jbstante los rapidQs trabajos de sal..
vamento realizados por sus compai\eros.
=Convocados por el ministerio de Ins-
trucción pública se reunen en la Universi-
dad Central los rectores, decanos, y de-
legados de Universidades y Facultades
para tratar del exceso de alumnos y de la
limitación de su ",lmero.
Miércoles 22.-0ice el señor Azaña
que en los meses de Julio y Agosto seran
licenciados Ireinta mil soldados.
MASA ACUOSA PARA ENCERAR
SUELOS (ininflamable, sin aguarrás). Se
coloca en un recipiente 200 gramos de ce-
ra amarilla con 800 gramos de agua se
pone a calentar, removiendo con cuidado
hasta que se funda la cera. Luego se aña-
de poco a poco 40 gramos de carbonato
potásico disueltos en 100 gramos de agua
l' se cuece hasta formar una masa jabono-
sa homogénea,
PARA QUITAR MANCHAS DE CA-
FE. FRUTA, VINO TINTO. OXIDO DE
HIERRO. Se humedecen abundantemén-
te con peroxido de hidrógeno yenseglJi'
da con amoniaco. Con las manchas de
tinta de hierro hay que lavar después con
ilcldo clorhídrico muy diluIdo (1·~) y acla













lUI5 DE SfiN PIO BONEU
"Banco de Créd fa
CAPITAL 12.000.000 de pesetas -
.-
de Zara~o¡a







Lento, Rápido, Porlland, Yeso
CARBONES MINERALES
Gallela, Antracita especial pa-
ra calefacción, Oalleta hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Oran-
cilla especial para fraguas, He-
rraJ para el brasero, 81n tufo
ni humo.




Esta Clínica Dental, que nlldll envidill a
ningunll similllr, bllsa su ya largll exis-
tencia en 111 formalidlld de trato; la pru-
dencill en los precios; trabajo y materia-
les de primera calidad, con taller propio
en la misma casa por la mayor pronti-
tud, y 111 garantla pllra el cliente de ser
asistido por un médico que, ademlls, es
odontólogo también, y estuvo y trabajó
alas ordenes, como ayudante del Dr. D.
Floreslán Aguilar, Director de la Es-
¡ cuela de Odontolog(a.
"
PAPEL DE PERiÓDICOS PARA EN·
VOLVER, A TRES PESETAS ARRO'
BA, SE VENDE EN ESTA IMPRENTA
JOSE RIOS
11 .ucaso. D' ~II
1
MAYOR, SJj... 26 BIS
Sucursal de JACL\..: APA'lTADO, NÓM. 3
_________,;..._T,KLáFONO, N'''. 63
pone en conocimiento de ustedes que
tiene abierto a disposición del publico Sil
nuevo taller. donde ~odrán vestir con arre-
glo a las últimas innovacion~s que la mo-
da exigeo
Procedente de los mejores lalleres de
Barcelona .
Cursos de corte y confección, a pre-
cios convencionales,






AlmaQ,~n~1 ¡¡llil¡¡Le) • JJltQ,1
L'lAIi''VUlIlM\ L(¡)¡¡l\,~
la mejor contra la polilla
AlmltQ,Mel t;il ¡1i¡¡1Q, • ¿1lQ,1J
AQlUJAI Ii'tl¡¡:!@AI
la obtendréis con botijos Alicantinos
AlmlJQ,~nu Ellil¡¡1 Q, • JaQ,1J
WI;;AI W. U NUI¡¡VlA\ ft5:Uli)@ttAl
que hiela por si misma




Almll\1~R~1 1;1 :lt¡¡lQ, • JIlQ,1J
MIIL¡;:¡¡~E!i;¡ D¡¡ JJIIN,Q@ y M!:tli)UlU
el mayor surtido
A(mltQ,M~1 1:;1 :lIgIo • JltQ,1J
UMM,S. QlIIAlIMÑ!U. K@Q¡¡S
y deml1s articulas del ramo
AlmllClIlRll1 ¡¡¡ lUSIQ, - JIQ,1i
~~¡UHA NAi;¡
buena calidad y bajo pre.cio
Alma~~[l~1 t;1 :lIsio. • JaQ,1J
Contra orugas, arañuelo, pulgón,
gusano de la manzana, hormigas
Arseniato de plomo
Nuevll ~ro~uerra
M .....VOR.2. (frente al Ayuntamiento)
Caldo cúprico
Rona, abolladura hojas, orugas, pulgones
Cebo envenenado
Contra el alacrán cebollero de las huertas
y también para ratones del campo. :-:
DE VENTA EN LA
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobis.J?O. Alcai'llz. Alcorisa, AlmunIa de
D.' Godina, Ayerbe, Barba!llro, Borja. Calanda, t,,;anfranc·Arai'lones, Epila. Gallur,
J A e A Gmus, Hijar, JACA. Monzón, Morsta de Jalbn, !-\are1la, Puebla de Hijar, Tam8rite
de Litera y Villafranca del Cid.
FJ~KnENAL, No· 1 C D C C' Vid 1E d I dréditos y escuentos.- uentas ornentes.-- a ores e sta o e n ustria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credíto.-Infor-
mes comerciales. elc ... y en general toda clase de operaciones BancarillS
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
lAg r i e u 1t o r e s! Lo. tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
lucha contra las plagas del campo J J 6 MESES 4 J J
J J 3 J 3 Y medio por 100
» J LA VISTA 2» J »J
El descuido en el cultivo de lo.lirboles frutales
hace que éstos sean atacados por enfermedades e CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
insectos, que por una parte acortan la vida del
a'ba
p
1, yhace qu.e d,en poca ym(I!Ja cosecha. Domicilio social, edificio propiedad del Banoo:
Ira conseguIr ruta sana Slll gusanos, cos-
tru, males y otros defectos) hay que dar los tra- I N U E P E N DE N elA, núm. 30 y 32 =o: ~ - Zaragoza
tamientos necesarios. Hoy se conocen remedios I l)' ,
prActicos y economicos contra las enfermedades I "'-
más comunes en los frutales. Estamos en la épo-- _
ca más oportuna para aplicarlos.
I
1I ¡Hermano





Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio·
nal de Canf!¡lInc.
IRIIN1tl1l1I!MHllIIlW"IlII!lIIIlIllI!IIMIIRllm~II!l1IlIlIlll"';,ll!lIIilIIlIIIllIl~lIll11ll1lttulh
SUCURSALES: Alcatliz, Almllzén, Mita, Ayer-
be, Bal8Kuer, Barbllstro, Burio de Osmll-
Calatayud, Caminreal, Carii'lena, Caape, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, fraga, Huesa,
Jaca, Lindl, Madrid, Malina. de Aragoo,
Monzón, Sarii'lena, Se~orbe, Sigllenza, So-




Persiana5 montadas en to·
d051n5 tamaños colocada5
en sus huec05 con grande




BnNCO HIPOTECfiRIO DE ESPARn
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTER.ES ANUAL
Prlltamo. Hipotecario. por cuenta del
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA.IA DE
AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentu corrIentes ala vista 2112 °10 anual
ImposIciones a plazo de 3 mellell 3 '14 °10 anual
Imposiciones a pIno de 6 meses " ·10 anWlI
Imposicionel a plazo de I afto -4 1'4 °10 anual
1IAiIliI~llIIIlHIIallll MlllHllll'IIIHItIl D1I!11MllIIIMII!IIl!lIlIiIIllI!lI"'lItllllll/lllllllll






Sociedad Anónima fundada en 19()g
~ Juan Lacasa y
,
Son la mejor garantía y la ma~
yor verdad.
Esta será la única ocasión de la
temporada para comprar bien.
'PEL 15 AL 30
del prólsente mes
Plaza de los Miírtires, 8 - JACA
a
A partir d~ hoy se servirá al publ1co el
calzado corriente a precios íncrelbles. To-
do suela, para caballero, desde 14 pese·
taso Se admiten encargos a medida y pa·
ra pies defectuosos. Modelos especiales
de novedad, de acuerdo con el diseño que
el publico desee.
Antes de hacer sus compras no deje
de visitar la MALLORQUINA. El mejor
calzado; el más económico. Comprobar
precios y se convencerán.
En honor a las FIESTAS y FE·
RIAS de JACA y OBSEQUIO
a todos sus favorecedores TI·
RARAN TODOS SUS GENE-
ROS d"de
EL Dlft 20 ftL OJUNIO
TEJIDOS - GENEROS DE
PUNTO Y CONFECCIONES
GRANDES LOTES a PRE-
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......ANTONIO TORRES
C~5A mAZUQUE
QIL BERGES. a - .JACA
~
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul pa,,:a bl!inquear. Papeles pa-
ra decorar habItaCIones. Cera pllrll sue·
los marca A l-I R O N. Tintes pa.
ra tei'lir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
De Caballero desde 10 ptas, par
De Señora » 5» »
De Niños » 2» »
Alpargatas para hombre y mujer. a UNA
PESETA el par,
GRftN UQOIDftCION DE (ftllADO
PRWO fiJO mm ftL CONTftbO
Adolfo Martín





































Aceite superior a ,
Chocolate desde .
Boliches Pilar y blan·
cos, muy finos de
Embún a .
Bacalao Islandia a .
Idem Escocia a .
Chorizo Rioia a .
Garbanzos extra a .
Sal molida s .
Queso de Nata .




Vino tinto a ·
ldem del Priorato a .
Galletas variadas:y de
vainilla desde .
Jabón Reus l. ' desde..
Alubias colores, finas a
oderna




Esta será la primera y lloica ocasión de la tem-
porada pard comprar bien y ahorrarse dinero.
NO CONfUNbIRSt: La M:oderna tCNtGnRnl. 9
Para festejar las fiestas y ferias de Jaca
y en obsequio a todos sus favorecedores,
tiraran todos sus Calzados y Za-
patillas desde el día 20 ftL 30 JUNIO
ECHEGARAY, 7-J~CA
La
j¡A T E N CiÓ N!!
Patatas nuevas a 0'~5 el klg. y 4 pesetas arroba
-------;01-----
Además de estos limitadísimos precios bonificamos a
nuestros asiduos clientes con 2 por 100 como premio de
Cooperación.
Diariamente recibimos frutas y hortalizas de las mejores
procedencias.
Se necesitan 2 aprendices, a ser posible de la población.
bún a......•.....•. 1'40 • •
Café torrefacto 11.••••• 9'00 • •
Idem natural 1 mezclas 12'00 • •
Sopas de todas clases,
corriente a ........ "00 • •
Idem de huevo a ...... "SO • •
Salchichón 1.' desde .. 12'00 • •
Tomate l.' medio kilos 0'40 • la"
Gui811.ntes l" medio kg. 0'70 • •
Pimiento l." medio kg. O'TO • •
Alcachofas l.' 1(2 kg. 0'00 • •
Espárragos 112 kg..... 0'00 • •
Idem puntos 112 kg..... 1'00 • •
Tocino blanco o, ..... , 2'SO • •
Idem magroso a ....... 3'SO • •
Sardinas aceite 800 gm. 1'15 • •
Huevos frescoi a ..... 2'25 • doc.
Azúcor granito a .
Arroz bomba a .
Alubias del Barco a .
» RiMn qe Em·
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I ICASA SEGURAI I
Salvador 1>. del Corral
EspBcialiata en enfermedades delos ojos
CIRUGIA OCULAR
Lea V. La Unión
Visite esta casa y se convenceré
ECONOMIZARA DINERO
Pasará consulta todos los vier~
nes de 9 de la mañana a 2 de la





Bolos negras pora eabollero, di·
ferentes formas , desde 8 ptas.
Zapatos color para caballero.,.. I 11 "
~ par. seflora , I 8 I
• Olearia para niflos . . . . . ~ 4 "
" chorol I " •• • • • I 6 "
= C01,FECCION A MEDIDA =
Se ha recibido un eJ:len~o surtido de cal·
zados de todas clases PARA LIQUIDAR·
LOS A CUALQUIER PRECIO, todos
el10li de buena calidad.
11 iIlPROVEC"E ESTll OC ASI6" I!
FIJARSE EN LOS PRECIOS:
CilLLE MAYOR. 3 O
(Casa del fológrafo Sr. Las Heras)
Aprendl·za y medio Ofi-ciala, se neo
cesitan en la sastrería de Fe-derico Bretos
Mayor. 26.-Jaca.
Imllllltlltlllll"¡lIImlllllllllllllllllllll~III1I11I1""l11nnllllllllIIllHllllnHlIIlIIIN!IIllIIIII
L · para el Bachi·ecclones Ilerato y pre-
paración del Magisterio y asignaturas es-
peciales, por profesorado competente.




Por traslado ~~~~~: l
se vende una tlañora de cinc. un bidet y
una cama de matrimonio, todo en estado
de nuevo. Razbn en esta imprenta. ¡
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